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Luis FUMA~A.L.
San Ju<\n de la peña
y el resurgir de Arag6n
•••••••••••••••
Hora feliz aquella en que de súbito ca
IlICI17.Ó a desgarrarse la cerrazón que IlOS
ennegrecía ante el mundo civilizado; pe·
ríodo de inapreciable valor, éste en que
forlllulándose el derecho fundamentado en
la vcrdfldera justicia. se va purificando la
inlllunda charca, sentina de egoísmos, en
que la vidr. de todo organislllo social se
desenvolvia en razón inversa a su perfec-
ción, pereciendo por asfixia lo que princi~
pal¡llentc es base del engrandecimiento
naciollal. Tan beocios han sido los gober·
nantes barridos que ni por egoismo siQuie·
ra procuraron el fomento de este factor
esencial. Decia el tan con.lbatido y malo-
la libertad ciVil aragonesa, estableciendo
garantias eficaces contr<l las arbitrarieda·
des del Poder; y advierte el Sr. Santama-
ria de P<lredes Que. en la cOllfitmación y
aclaración que las Cortes hicieron de di·
cho Privilegio, juró D. Pedro IV que no
matanafl, lisiarian ni (Iesterradafl a nirl-
gllll aragolU!s sin previa sentencia de juez
competente. La inviolabilidad del ~!oll1ici·
lio se s8ncioll<lb.1 lllUY eficazmel~te, desde
las leyes dadas en Huesca, que autoriza·
ron al dueño para defender su casa con
armas prohibidas.
Nos hemos detenido en cste punto algo
más de 10 Que permite la indole de este
trabajo para que se vea la sin razón de
los que proclaman a voz en grito que pa-
ra europeizamos es preciso asomarnos al
otro lado del Pirineo. No. no hay necesi-
dad de esto: dentro de nuestras leyes, de
nuestras costumbres existe tanto de bue-
110 como puedan tener otras naciones.
El caso es Que lo sepamos, y un:1 vez
cOl1ocido admiremos la obra realizada por
Espaí'ta en el transcurso de los siglos. Así
haremos Patria.
Queda una misión Illuy transcendent<ll
para el l..)ireclorio: el arrojar de nuestra
Patria a esos hijos espureos, a esos espa-
lioles extrnnjerlzados, que con sus escri·
tos. ;,¡feando lo nuestro y alabando lo ex·
traño, han contribuido a rebajar el nivel
de España, consiguiendo que se nos des-
precie y calumnie en el extranjero. y ha·
ciendo que 11l0~las extraims minen insen-
siblemente nuestra existencia, pues es lo
cierto que hoy comemos a la francesa,
vestimos a la inglesa, filosofamos a la ale-
mana, sin temer que un dia busquemos y
no podamos encontrar, el modo de pelear
y morir a la española.
Estas consideraciones me ha sugerido
la lectura de la Leyenda Negra, obra emi·
nentemente españolista del malogrado ju-
lián juderias
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
oro, en ese gr8l11ibro dc la Hlst0ria l'ni
\'et"sal?
¿~cr-es Esp~a la que hizo renaccr las
letras en SeYilla cuando en Europa todo
enioaroa-ríe; la que transmitió a las na-
ciones de Occidente la ciencia de Oriente:
la que produjo los navegantes más auda-
ces y los exploradores mas atrevidos de
aquella epoca prh'ilegiada de los descu-
brimientos: la que ejerció con su literatu-
ra una influencia tan decisiva cn las le-
tras de lo~ demj::- pueblos: la que con sus
jurisconsultos y sus leologos, sus genera-
les y sus sabios echo las bases de la vida
moderna: la que organizó la vida munici'
pal y ,:oncibió el sistema parlamentario
antes que ninguna otra? Ya lo hemos di-
cho, la obra de Espaf13 es tan bella, tan
intensa, tan grande como la del pueblo
Que más pregone la suya.
El carácter espiritual de su labor, y de
esto debemos est<lr orgullosos. es lo que
la diferenció de los demás pueblos; 110
pcrsiguib como fin illtllllo:lo que las otras
naciones; no hizo el alarde que otros ¡>tiC-
bIas hacen; por esta r<lZÓIl, al rambiar las
condiciones de la vida y orientarse las
JI a e i o 11 e s e n u 11 sentidu franca-
mente materialista, fué tenida en menos
por cuantos creían y creen que el ideal
del hombre debe ser conseguir un m!Íxilllo
de bienes y de comodidades aun n cosla
de claudicaciones y-renuncias en el orJen
moral.
Hoy que por todos los lados se habl<l
de libertades, recordemos que de los Con-
cilios de Toledo salió la igualdad de los
hombres ante la ley, la prueba testifical.
el examen racional de los hechos: <llli se
ve inten'enir al pueblo en los negocios
públicos. incluso en la elección del Ma-
narcn, Germen estos Concilios de curas
o juntas mixta~. COIllO las de los primeros
tiempos de la monarquia cristiana. o de
las Cortes, COlllO las sucesivas a partir del
siglo XII, siempre aparece en ellas el es
tado I\<lno, defendiendo sus privilegios y
libertades, compartiendo, a la vcz. COIl el
MOllarca. como en Aragón, Na"·¡}fr<l y
CatalUlla, la potestad legislativa,
Como se ve, el régimen parlamentario,
entendiendo por tal la p<lrticip<lción de la
nación en los asuntos del Estado, existió
en España mucho antes que en los paises
que llOS calificaban de atrasados, pues en
Inglaterra IlO Quedó cOllstituido el Pflrla-
mento hasta el siglo XUI y en Francia, se·
gún confesión del mislllo Ollizot. los estn·
dos generales nada representaron en la
gobernación del pais y su prilllcm A~all1­
blea fué la de 1780 •
Hay español que no se cansa de alabar
la Declaración de los derechos del hom·
bre y del ciudadano, hecho ('n Versalles
en 26 de Agosto de 1789, por la :\SflIll
blea Nacional francesn. ¡Infeliz! ~o sabe,
o pretende ignorar, que el Privilegio ge
neral de Aragón. s<lncionado por Pedro
III en Zaragoza el afta 1283, es la base de
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Resto de Espafia 5 peseJas año.
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gias Que presta la aflhesión al objeto ama-
do, rechazaremos con lesón y valentía
cuanto tienda a mermar injustamente nues·
tro prestigio en el mundo.
Por vía de muestra, para que se vca la
injusticia con que se nos trata en alguna
nación, aun de las que se titulan amigas,
citar~ tan solo un caso; la afirmación del
escritor francés Guizot, autor de la Histo·
ria de la civilización europea, diciendo
que se puede escribir la Historia de la ci·
vilización haciendo caso omiso de nues-
tra Historia, que da por nula. iManes ve·
nerandos de cuantos contribuisteis a en-
gendrar a España y a que 'iU nombre fue-
ra pronunciado con el mayor respeto du·
rante muchos siglos! ¿Cómo consentisteis
!)e lanzara a la faz del mundo tanta impos-
tura? ¿Cómo no lanzasteis de nuestra pa-
tria a tocios los españoles extranjerizados
que sin asomarse el rubor a sus ll1ejiilas
sufrieron lan denigrante afrenta? Ellos
fueron los que, en su loco y suicida afán
de alabar lo extraño y vituperar lo pro:Jio.
llevaron al pueblo españoi a un estado tal
de abyeccion y ellVllecimienlo que impi-
dió sintiera el latigazo mas sangriento que
pudo darse a nueslra querida España.
iEscribir una Hi!)toria de la civilización
europea sin mentar a Espana! Prescindir
del pueblo español, negarle toda partici-
pación en el progreso universal, hacer ca·
so omiso de su labor o Ill('nospreciarla,
equivale a suprimir de la Historia los al-
tos ejemplos de constancia, de valor, de
abnegación, de desinterés, de inteligen-
cIa.
Acaso sería completa un:1 Ilistoria uni·
versal si se Quitara de ella los ejemrlos
de heroismo de S<lgunto y ;-..lumanci<l: si
se calla cómo los espal)oles <lsilllilaron la
literatura latina dando a Roma filósofos,
poetas y hasta emperadores de gran fa-
ma, cuando ella no los tenía? ¿Tan poca
importancia tienen, en el periodo romano,
los Séneca, Quintiliano. Lucano, Marci<ll,
Columela, lo mismo que Adriano y Tra-
jano, l\larco Aurelio y el gran Teodosio?
¿La Nación que sU<lvizó las costumbres
de los bárbaros; la '1ue cercó el camino a
los ambes; la que salvó a la cristiandad
en Lepanto; la que creo CIl el arte una
pintura del realismo más poderoso; en tea·
logía un misticismo que elevó las almas a
poderosa <lltura; en las letras una novela,
El Quijote. cuyo alcance filosófico iguala,
si no supera, al encanto de la invención y
estilo; la Nacion que supo dar al senti~
miento del honor su expresión más refina·
da y soberbia, puede quedarse sin un gran
numero de páginas, escritas con lctras de
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~
~ Calle Mayor. 32 ~
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céntimos
Oyendo hablar a un humbre fácil es
acertar donde vló la luz del sol:
Si 08 alaba Inglaterra, sera ingles,
si os habla mal de Prusia, es un francés,
y si habla mal de Espai1a, es espai1ol.
&rtrína,
Hermosa misión 1<:1 confiada por el Di-
reciario militar a los Delegados guberna·
tivos: hacer Patria,
¿Cómo h<l de realizarse labor tan subli-
me y necesaria? Todos sabemos el con-
cepto desfavorable Que de nosotros se tie-
ne en el extranjero; pero no todos hemos
considerado los motivos de tan injusta
opinión, .
Sensible es afirmar que nosotros hemos
sido la causa de los prejuicios, del des-
precio, de la falta de consideración y res-
peto, de la injustici<l con que se 110S juz~
ga fuera de E:spai'ta: no her.los esludiado
lo nuestro con el interés. ccn la atención
}' cariño Que los extranjeros lo suyo, y,
careciendo de esa base esencialisima, he-
mc.s aprendido lo nuestro en libros escri-
tos por extraños. inspirados. por regla ge·
neral, en el desdén a España; por otra
parte, siempre hemos sido pródigos en in-
formaciones -desfavorables y en criticas
acervas.
Para que España sea temida y respeta-
da, alcanzando en el concierto europeo el
punto culminante n que tiene derecho por
su historia; para que se la juzgue con jus-
!Jcia es preciso Que desaparezcan esas
des:ripciones fal1laslica,; }' groseras del
earacter de los españoles. como indivi-
duos y corno colectividad; es necesario
que no se niegue o disminuya cuanto nos
es favorable y honroso en las diversas
manifestaciones del arte y la cultura. Es-
to se conse~uirá corrigiéndonos de los
dos defectos, que como causas del desdén
extranjero, hemos señalado: cuando sa-
biendo lo que fuimos, crcemos que pode-
mos volver a ser; cuando en el tesoro de
tradiciones y energías Que nos legaron
nUestros antepasados, aprendamos que la
obra de España es tan bella, tan intensa,
tan grande como la del pueblo que más
pregone la suya,
Nada puede amarse sin Que antes se,
Conozca, Si, pues, los Delegados guber·
nativos han de realizar la altíSIma y tri'lns'
tendental misibn de hacer Patria, sus tra-
bajos se encaminaran a demostrar la gran-
deza espiritual de Espana en todos los
ordenes, su labor política, social. científi-
ca, literaria y artística.
Cuando todos conozcamos la gran obl a
de Espai'ia no podremos meno,s de admi-
rarla y amarla; y con las fuer7.as y ener-
,.
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Por investigaciones y trabajos laborio
sos de la PoHa se ha llegado al conod
miento de un plan revolucionario prepara
do en España y Portugal simultáneamente
para el dla 28.
Como consecuencia de esas investiga
ciones, los jefes de Vigilancia de varias
provincias han secundado la actuación de
la Dirección general de Seguridad, la cual
ha dado cuenta al Directorio del resulta
do de esos trabajos que arrojan interesan
tes y graves datos.
Los pormenores facilitados por el Ne
gociado de Prensa, son los siguientes:
Han sido detenidos en Madrid, por vir-
tud de las averiguaciones policiacas, sobre
el fustrado golpe revolucionario, tres vo-
cales del Comité Central de juventudes
comunistas.
El presidente de este Comité no pudo
ser detenido porque ha buido o Francia
Figura entre los detenidos Ramón La
moneda, el cual recibia socorros del Co·
mité rojo de Rusia.
En San Sebastián. Biitiao, Oviedo }'
otras capitales, han sido detenidos algu-
nos individuos pertenecientes a la juvcn
tud comunista.
Empleaban ardides para no ser sorpren
didos.
I.os ha habido que se han constituido en
sociedndes de deporte, mezclándose en
agrupaciones de cfoot-balll.
Se ha dado el caso de aconsejar a im-
portantes elementos comunistas portugue·
ses que fuesen a Sevilla, formando equipo
deportivo, para cooperar al golpe pre·
parado.
•
En los registros domiciliarios han apa-
recido cartas, folletos y proclamas que dan
luz sopre el plan que se preparaba.
De todo cuanta se lleva averiguado so
bre tan grave complot, se ha dado minu
cioso conocimiento al embajador de por
tug31 en España.
El servicio prestado por la Policia tiene
una importancia excepcional desde el pun
to de vista del mantenimiento del orden
público.
Un golpe fustrado
••••••••••••
••••••••••••
~doradi6n Nocturn.
Ejercicio espiritual de fin de año
en la noche del 31 de Diciembre
de 1923 al 1 de Enero de 1924
en la iglesia del S. C. de /esüs.
Horario. A las omce en punto, salida
de la procesión.-Exposición de S. Divi
na ¡\-\. y oraciones de la noche.-Invita
torio de Maitines y terminado el Sacris
Solemniis. ejercicio espiritual propio de
esta noche.
Terminado el ejercicio, oraciones de la
mañana y preparación para la Sagrada
Comunión y acto seguido Misa, pudiendo
comulgar en ella todos los que asistan,
aunque no pertenezcan a la Adoración
Nocturna.
Concluida la Misa, acción de gracias y
reservr de S- D. M. con lo que se termi
na el ejercicio.
La Vigilia se aplicará por el alma de do
ña Serafina Santolaria, viuda de Mayner,
(q. e. p. d.).
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Muy risueño y algo sordo...
lleva gorra de alpinista
y no tiene, como el tordo
la gordura, pues es gordo
lo que se ve a simple vista.
Su bigote es un cepillo;
su cara, como la Luna;
cuenta de modo sencillo
un chistoso cuentecillo
Que le ocurrió, con Orduna.
Es un tipo popular
cual el, aquí no hay ninguno
es. un Vulcano, ejemplar
Febo, por.... mucha luz dar
es en jaca, el dios Neptuno.
TUIJO una vez, dos gemelos;
por si se ponían malos
y con patatuses verlos,
antes que hambrientos tenerlos
preferia en[artul/arlos.
En politica - ime rlo!-
él forma partido solo
porque no quiere ni... Pio.
Mac.hacando en hierro fria
no hay nadie como .... , ...
A. B. C.
Para el "Amparo de Jaca"
LISTA DE SUSCRIPCION
O, Nicolás López, 10 pesetas. -Seño-
ra viuda de O. Tomas Garcfa, 20 id.-Ni
ñas de las Escuelas Nacional y Municipal,
del dinero sobrante de la fiesta de Santa
Lucía, 37 id.-(Continuará).
lítica constructiva, que es de con-
fiar esté inspirada en un sano es-
pirite de patriotismo, teniendo en
cuenta la recta intención en que
\'iene inspirando sus actos y la res
ponsabilidad que le alcanza por la
misión quc se ha impuesto.,
Aunque otra cosa no UVlcra en
su haber el solo hecho de haber
contenido el separalismo procaz de
unos CUdnlOS elementos catalanes
le haria mereces la gratitud de Es-
palia enlera, porque por encima de
todo partidismo poHtico debemos
poner la intangibilidad de la Pa.-
tria, aunque para ello fuese precl
so;)1 mantenimientO de las leyes
de excepción.
B. LOls
Madrid 24 Diciembre de t923
da a juzgar por el presupuesto que no sa-
le mucho de lo general.
felicitémonos, pues, de Que para con-
seguir lo Que es justo baste sola su enun-
ciación y cese la depresión que s.uponia el
tener que zambullirse en la poHlica bu·
zeando en bus..-:a de lo que pide la razón:
celebremos QUE' nuestrOs hombres cumbres
salgan del retiro en que la banderla los re-
cluyó y Que la fuerza de su talento vibre
ondeanpo por toda la nación haciendo pa
tria con el amor y justicia de madre comun.
JaSE PARDO, Párroco
Santa Cruz de la Serós, 12-23.
MADRIDDESDE
extendido a los pics-del M~nte Pano rinde
\'asallaje su grandeza y al privil io de
contener en su seno lo que bien ¡diera
llamarse «La perla de Aragón'. Y rece-
ra que esta carrelera ha cle ser de dificil
construcción: pero la Naturaleza 11 eviso
ra todo lo tiene dispuesto' ecclOn:
pues $egúl1 el plano lnd1ca<Jp kilóme-
tros tendría apenasd~ en los 4 res-
tantes Ilevaria el 5 psr ciento el1 general,
excepto en 250 metros que seria el Dy me-
dio por ciento. Que viene a ser, creo, co-
mo la cuesta de la Victoria en la de jaca
y la obra de fábrica no debe ser exagera·
LA UNiÓN
UE:-/ ESTRO REDACTOR-CORRESPO:-/5AL)
Salió ei Decreto de rcorganL-!;a-
ción dell)irectorio y nombramien-
tos de Subsecretarios y aunque,
como de..:lara el propio Directorio,
tiencn estos nombramientos carác-
. tcr apolítico, bien podemos dedu-
cir que este es el primer paso. ha-
cia la normalidad constitucional
y politiea.
Ello quiere decir que se entra de
llcno en el perrodu constructivo y
es cosa de desear, por bien de lo-
dos, que Dios pongu tiento en las
manos del Directorio,
Las urgan izaeiones \ibera les a pe·
nas dan s~ñalcs de exislencia, a
pesar del llamamiento del Si~¡o de
Bilbao y, sin embargo, eXIsten,
como antcs potentes y esperando
solo que las circunstancii.ls las pero
mitan manifestarse con toJa ga-
llardía.
Supo el Directorio. para su ac-
tuación , prescind;r de toda políti.
ca, y por eso puede realizar la obra
de interinidad gubernamental que
se propuso y que no hubiera podi-
do tener rcalidad de otro modo.
Pero afirmemos, una vez más,
que la política española q~c ha~a
de seguirse, cuando el DlrectoTlo
de por.terminada su misi6n , len-
drá que ser liberal como corres-
ponde a las circunstancias pre-
sentes.
Esperemos noobstante para juz·
gar a qut: el Directorio crea llega-
do el caso de que todos expongan
sus ideas yenlOnces será el mo-
menta de juzgar ~~obre los verdade-
ros scntimienlOs del país. 1
Estos dias de fi<:sta familiar no 1
son, ciertamente, los más a propó·
sito para hablar de políticas. Las
gentcs se recluyen en el hogar pa-
ra conmemorar, entre los suyos,
esta liesta de NavidaJ que tantos
recuerdos y cncanlOS tiene para to·
dos y el pueblo bullanguero exte-
rioriza su alegria con instrumen-
tos de todo género recorriendo las
calles hastél las horas de la madru
gada, irnporqm~ole poco de tlflOS
y troyanos.
Entramos, desde hoy, en una
especie de compás de espera, que
durara varios días y en el cual no
es de presumir que ocurran suce-
sos que merezcan importancia.
De todos modos, el Directorio
sera quien de la pauta de ellos al
desarrollar, como anunció, su po-
grado padre Gc.Tan habhmdo de los sindi-
catos mixtos: el capitalismo, salvo honro-
sas excepciones, desea del que no tiene
airo patrimonio que su trabajo para vivir,
el mismo hn que espera de sus borregos
el postor; pero no tan cuerdamente com,o
el más lerdo de estos que para consegUIr
el fin pone [os medios apacenh'mdolos.
Asi los directores de la ,'jeja política. cie-
gos en su afano inconscientes de su ines-
tabilidad, 110 vieron que la mansedumhre
senil tracabase en fiereza con odio de-
"orador.
De este modo encauzada la vida nacio-
nal cOlllprendase la marcha de la cultura
toda f1ugiendo aisladamente de fuentes so·
litarias que se pierden luego en páramos
agrestes sin apenas beneficiar.
La vida en general de la naclim sufre
as arideces en que el abandono la dejó:
mas entre ladas las regiones ninguna tan
desconsiderada como Arflgon.
Aragóll guarda en su sella pletora de ri
quezas que exploladas mucho pueden con-
tribuir a la prosperidad general; Ar=3gón
tiene en depósito re'stos de la grandeza
que tanto encumbro anle el mundo su na-
ción; Aragón más que ¡oda.:: eslá amado
de bellezas naturnles en que cultivar el es
pirHu con su contemplación y por todo es-
to más que ningtma fué víclima en sacri-
ficio que la viej::l política por tanto tiempo
ofreció a la baja pasión.
Pero Aragón resurge en los latiJos de
vida COII que lldquiere vigor la madre mO-
ribunda y destacará gallardo su hermosu·
ra y valer porque hay en su alma fe que
lo ilumina, tiene hijos preclaros y llO rebla
ante nada en pos de su ideal, vivir, cultu-
ra, honradez. Regionalismo, pan lanas,
economia social; anhela todo lo que afian·
ce su buen régimen y próspero vivir; pe-
ro no Quea aqui su entusiasmo y vuela
por sus bellezas que son para la cultura
tálamo de placidez espiritual, vehiculo Que
la eleva a la pureza de la verdad.
El documento entregado al Genercll Pri-
mo de Rh'era y firmado por los presiden-
tes de tan prestigiosas entidades de la re·
gion pidiendo la carret~ra que desde este
pueblo de Sama Cruz de la Serós de fácil
acceso a San jun de la Peña honra mucho
a Aragón. Cansndos, asqueados de la po-
[ftita por su obstrucción. hubo de sofocar-
se todo entusiasmo; pero tan pronto hay
ambiente propicio vibra con todo fervor y
si este no decae, sera seguramente reali-
dad esta carrelera por cuya deficiencia tan
mal he oicto decir aqui de España y sus
gobernante a cuantos regresan de su ex·
cursión veneratriz a la belleza, por el
abandono vergonzoso en que se tiene esle
inapreciablp.lesoro cuyo cuidadoso esmero
honraria a la nación pregonando su cultu-
ra como complemento acabado de lo que
debe: s<;r un pueblo que vive girando en la
civilización.
•
y por fin parece que que se impone el
criterio abognncto por el trazado que sea
la prolongación desde aqu(; acierto que ha
de ser unúnimemente aplaudido no solo
por quedar asi más al cenlro de las vías de
cOll1unicación, silla tambien porque lo pide
la estética cuyo clamor, en fines corna.es-
te, seria una falta mcnospreciar.
De hacerse esta carretera según el pla-
no que la Comisión de Monumentos debe
guardar, tendrfa lan solo S kilometros des
de aqui, atravesando paisajes de indes·
criptible belleza y se podria fácilmente y
sin molestia subir a lo alto del monte des-
de el que se admira un panorama grandio·
so y se domina inmensidad de terreno Que
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necesita
arrienda
Es/reno de la deliciosa zarz/le:~(j
ónematogra(ica, pelicula rpcor· %
cida COfllO la mejor de cuanta _ -;~
110 fi/mado, ti//llaaa
un apren·
diz en el
Hojalateria de Vicente Pérez,
e del Sol. Ganará desde el primer día.
De las acreditadaa marchas: Maríe
Brisard, Bosch y Comp., Bacardi
Diaz, Morales, Oomeq, Real
Tesoro, Blazquez, Valdes·
pino, HerrNa, legitimo
Carmelitano, Benedic·
tino y Chartreux,
Champagnes: Ca-
dorniu, Pome-
ry, ."'cel Chandóny si-
dra el Gai·
tero
Es la que ofrece la oCasioll de pasar
unas buenas PASCUAS, sur·
tiéndase en ella.
frutas Irescas
Naranjas. común y grano de oro,
luandarinas, peras, manzanas,
plátanos, melcnes superio-
res, uva Alicante. elt.
frutas secas
Higos Fraga. Pasas de ;\1álaga, Ci-
rucias, Dátiles, Orejones, Dul-
ce de membrillo y Caslañas
de la Vera. -1-
Conservas varias
Frutas en su jugo o al nalural, en
almibar, mermeladas y jaleas de
ladas clases, mOrladelas
foie·gras, etc.
postres finos
~
Q~:SsO~ed~s~~~~:, ~¿~~~~ila;a~~~~$B~1
tas surtidas, etc. 'O 1 J ro
Turrones
Legítimo jijona y Alicante, Yema
Nieves, Miel almendra, Maza-
panes surtidos y Gl,lirlache.
Vinos, licores V ChampaSnes
Echegaray
",,-,,-.,~~~-:::--:-­
Tip. Vda. de R: Abad, Mayor, 32.-J<lC8
Se
do para poca familia, en sitio
,., armarán en esta imprenta,
"
(j.
Electra
DE L.A MATERNIDAO oE M .. ORIO
'i>octor
o ua
En el día de ayer y cumpliendo órdenes
de la Superioridad, se ha hecho cargo de
mando de la provincia el Coronel ;efe del
regimiento de Valladolid, don Domingo
8altet Mestre~.
Leemos en las informaciones de Huesca:
Por noticias oficiales se sabe que ayer
lun~s, a las 7 de la tarde. salieron de M¡:i-
laga con dirección a Huesca, las fuerzas
repatriadas del batallón expedicionario de
Valladolid, núm. 7-1.
Llegarán a esta ciudad mañana ~G a las
doce de la noche.
Por el Gobierno Militar se ha publicado
un bando con medidas de prevención, a
fin de que por la aglomeración de público,
no se tenga que lamentar ningún inciden-
te en la estación.
Las fuerzas irán formadas hasta 1" Plaza
de Cama, donde romperán filas.
Pasado un tiempo prudencial volverán
o formar hasta el cuartel.
Alli se concederá permiso para los re-
clutas oscenses, a fin de que puedan ir a
sus casas.
Por adelantado podemos asegurar que
que el recibimiento que el pueblo oscense
dispE>IlSará a los simpáticos y valerosos
soldados, será digno del cariño que Hues'
Ca les profesa y de la ansiedad que todos
sentlrnos por abrazarlos.
Para su casa de Murcia, donde pasara
una temporada, salio ayer nuestro IluSlrf·
simo Sr. Obispo acompañado del M. ilus-
tre Sr. O. Pedro Salcedo. Les deseamos
feliz viaje.
A nuestros 'Suscriptor~, lectores y nnun-
ciantes deseamos felicidades y venturas,
ll:gra:de6endo también a entidades y cor-
qoradones las mamfestaciones de afecto
de que nos han hecho objeto estos días
con ocasión de las Pascuas. A todos lllUY
obligados.
La feria celebrada los djas 20, 21 Y 22
se caracterizo principalmente por la ex
traordlllaria uemanda de los ganados que
a ella concumeron, determinando precios
eleva~s~' muy remunoradores. El tiempo
francamenfe i~l\'ernal, aquellos tres días
recrudecido, TestÓ animación pero esto no
obstante podemos asegurar que fué para
la montaña un\¡ buena feria.
B. c. A.
. seu
La Lotería y las Pascuas han absor~ido
la vida de esta semana por entero.
La primera mostrase con jaca huraña y
esquiva pues a excepción de unos miles
de pesetas que de Huesce enviaron en
participaciones del 2.°, no ha habido ni
un premio de los de la pedrea para jaca.
Pero este desden de la Fortuna para con
nosotros no ha restado satisfacciones al
ver a ~a capital tan pródigamente mimada Especialista en enfermeda-
ya muchos de nuestros amigos oscenses '''$ de la matrit V Parlas.
en posesión de UI~OS miles de duros. Fi~u- ~ . y CouSUL lAS ro-
ra entre los agraCiados en aquella capItal i"~1<·5 f' p
con una respetable participacion en el se' .. r ¡: al) «"ote) mur Teléfo·
gundo nuestro considerado amigo D. Fra- o no 40
cisco Ripa al quele han correspondido se· J.
gün la prensa 33.0CK> duros. Nuestra en- COI'~ ¡ta diaria: de II y media al, Plaz.
enhorabuena. de la Conslitución. 3, 2. o.
Gratis a I!?s pobres: lunes de 3 a 4 tarde
Jil ;; o tras a a tienda de CQ'P S mestibles y
•••••••••••• s en la ca11e Ma\'or. Para informes
Ciaeet"111as .. 0_'<' "a imprenla - -•~, '·mla Directi\a de esla Sociedad hu '.....~_~.=.~~~ _.- jo manifestar a los tenedores de I_
• :¡O'·''lV duna bur.a de siete
._ iones a cargo de la misma que, a "e ven e - d
.=""~..~_""••-~5~"~..~ln~e""'~.~..~'!5""K~"'.-~~-~_~""'-·~.~-~5....""~~..... partir del día de la fecha, queda abiertoel 01 .'anos, prena. a y
pago de los cupones. wyo \'encimie :'lIra d~ 2 anos, ~1~n.do el prec!o ~e
corresponde al 1.° de Enero de 19'2, 0f '!;. , 3, ~uros. Dlngrrse a IgnaCIO Pe-
pago se verificará en la casa comercio '1 . 'bUll (casa Grat).
Tesorero don Cándido Lacar. t·..... ..,'"
Jaca 20 de Diciembre de 1923. El Se_ID"" t Uarl"ed:ode.
crelario Santiago Lardiés. • -ta ro ~ ....
" • Para el dra de Año Nuevo
Brocos'"
dando la tabarra; hubo, muchos cantos,
sonó la guilarra; hicieron negocio Pérez y
«El Trapense~ sin que interviniera Alonso
,el forense, porque ni hubo uno que per-
diese el hno, aunque se abusara del anejo
vino; y decir no quiero-por eso lo ca·
liD-algo referente a la Misa de gallo.
Celebró su Santo bella bella; la de Cas-
tejón lnée Mar,nita y mañana viernes,
con gusto recibe por la misma causa el
que esto suscribe.
El día de Pascua, hubo anilr,ación, en
el reglamenlario baile de La Cnión; por
cierto, se oia COIl mucho contento, la afio
nada Banda de este RegLlliento y un buen
amigo me dijo con saña: en los instru·
memos ¿no habrá telarañas? y yo. respon-
dile, pues no lo sabia, tienen aca.demia sin
dejar un día, aunque del estudio lllUY po
quilO saca, nuestro filarmónico público de
Jaca...
No hubo ningún socio que pusiera pe·
ros, a las ñuevas gorras de los dos pone-
ros, que en metal llevaban un PUj en el
frente lo que descifraba al entrar la gen
te. El baile moderno, lo antiguo deshizo
¡malditos foxtrotes! ¡¡viva lo castizo!! Hay
que ver la (ila de algunas chiquillas, que
al bailar parece se caen de rodillas; otras
que cual hechas de templado alambre, pa-
recen bailando sufrir, de calambres o al
igual que pendolos, llevan balanceo: en
fin, bailadores, todo eso es muy feo: ¡fue-
ra! quien el baile antiguo deshizo ¡mue-
ran 10s onesleps! ¡viva lo castizo.
Me dice Cabrero, que el día primero,
del próximo Enero, una cinta estrena, que
es, requetebuella y los cines llena, porque
da la hora, por ser, seductora; es, la
Reina Mora: del género fino. Irá en Va'
riedades e irá en el Casino.
Vaya una noticia de sensación: cuatro
buenos jaqoeses, de corazón, firmar~n la
escritura mañana \'lerneS, cumpliendo el
gran proyecto que. aquí está, en ciernes.
Es uno, comerciantes, airo, banquero, el
otro, propietario, otro· . usurero, adivina
los nombres caro lector; el proyecto es,
hermoso y encantador; seguro que tene·
mas un buen teatro ... y callo.
Sed felices el año 2-1.
...............- .
:;::;l}::-:.-~~~=~_~~~===~=~__~==L~A~Ué:N::.IO:;,N~~~=~_~=__--p========~~~
· i>el ambiente Jaqués-
Hubo en el Casino gran velada, cau-
sando sensación .. , la gente, lllostróse en-
tusiasmada por la decoración, y sólo fué
por eso, por eso fue tan sólo, pues la
lrouPpe de Teso, (de Teso don Manolo,
Laura YMaría Comerma que asi dice se
llama, casi más que Comenna resulta una
Camama. Cantaron novedades; canciones
de primera; arjas, de 30 años, enlre ellas
¡La Trapera! y aparte de duetos cantados
(00 amor, un diálogo entre Teso y el
bueo apuntador, pues aquel, ni palabra
de la letra sabia, y lo que éste apuntaba,
el otro repelia. En fin, la concurrencia
harto escamada, deseaba acabase la tal
relada. Luego hubo baile, baile de... en-
sayo; ya deseo con ansia que llegue Ma-
lO y ver el resultado ...le las lecciones que
sedan este invierno en las reuniones, del
salón Casino, donde se nota, se encuen'
tra la tarima bas18nte rota. Y sin que nos
parc7ca que bailen, mal, como ya seapro-
xima el Carnaval, si el suelo no se arre-
gla, Jiremos: ¡cáscaras! ¿no van a ceJe-
brarse bailes de máscaras? No dejen el
asunto, señores, de la mano; lo rogamos,
don Primi, don Pepe. y don Mariano, que
siempre ha resultado ser más sencillo que
arreglar todo el suelo, poner solo un la-
drillo y si se va extendiendo dicha rotura,
ha de ser, cada dla que pase, mayor la
fractura. Señalamos con gusto de ello el
camino recio; 10 demás, es cue·stión de la
Junla y del arquitecto.
Ya llegamos al invierno ¡quién lo diría!
desdt entonces tenemos, hermosos días,
mas los .tres de,.I¡¡ ferja ¡Qué criminal~s! y
a pesar de ello estuvo bien, de animal(:s.
De loteria, ni gorda; yo no sufri decep-
ción, pues solo jugaba un número del Ca-
sino de La Unión. No me tocó el segundo
por mi mala suerte, un año, aunque lo tu-
\'e a mi alcance. 10 tuve en mi misma ma-
no: desde aquel entonces, pienso no ser
rico, ni pienso me tuque un un mínimo
pico.
Aquí, muchos hablaban de su triste si
no, y de la gran suerte de nuestros veci-
nos, vecinos de Huesca, los que sin apu-
ros, han logrado muchos millares de du-
ros.
Toco en el Gobierno, tocó en el juzga
do, nuestro amigo Ripa s~ ha redondea-
do: han tenido suerte \f)S de ese Gobierno,
seguro no olvidan el presentl." invierno.
La enhorabuena; a ser muy felices. Aqui
nos dejó la suerte. con un palmo de nari·
ces.
Llegó el 24 y hé.lsta mediodía, Cada 10
minutos, la puerla se abria, lo cual, me
costaba enorme rabieta; mis chicos,. pro-
vistos de una tarjeta, gritaban contenlos.,
mamá Josefina, hoy airo que pide le de-
mos propina y al punto a mi cuarto corría
el chiquillo, para a mí dejarme vacio el
bolsillo. Vino, el vigilante, serenos, Ber-
nardo~ de repartidores, vino, hasta Cañar-
do, el cual, es lllUY. fácil que nadie adivi·
ne, es, el que reparte .. ' ¡prospectos del
Cine! Para el año proximo, ya tengo una
Ir!ta, cambiar por la de ellos, mi humilde
tarjeta, pues, no es fácil logre para cola-
ción, aumentar el sueldo que me da LA
UNiÓN y a fin de que el bolso, no me
quede exhorto, mandaré al que venga a
Cobrar a ... fausto.
Con temperatura hermosa y con Luna
llena, celebróse la gran Nochebuena, ¡bue·
na! ¡¡buena!! ¡jibuena!!! Hubo griterio,
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Propietarios: Vda, e !lijos de ~. CHAVA~~I,- 'i)irección y Oficinas: Lealtad, 12.- M A O R I O
PURGANTES - DEPURATIVAS _
ANTIBILJOSAS - ANTIHERPETICAS
,
CAARABNAMINERALES NATU·RALES IJE
JACA-
ANISADOS Y VINOS de
Aramburo eu Jac
Gran carretada a 110 ptas. Vda. de Manuel Garin,
Pluza de Sao Pedro. numo 7.-JACA.
INTERES 4 POR CIENTO ANUAL
CAJA '1)E AHORROS
Imposlc:lones desde una pta. hasta to.ooo pe~ ~tas
Delegaci6n en JAC..t\...
MAYOR, NUM.2
CAPITAL: 10.000.000 DE
~an\o Zara~oz
En su ALMACEN. sito en las ~
de San Pedro de esta ciudad, será
vidos, por su representante en It: I
Sr. Ramos. cuantos productos elnbor& . '-<.!~,
importante casa. asi como las C1emñs mar-
cas, más acreditadas en Anisados y Lico·
res y los mejores Vinos del Campo de
Cariñena, a los precios corrientes.
FONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Zaragoza
DEL
,
• Banco de AraS6n .
Suc:ursales: AlcarUz. Barbastro. Cala/ayud. Ejea de lus
Caballeros, Huesca, laca, leruel, Tarazana, Tor/osa,
Soria. Caspe y Daroroca.
Cuentas corrientes e imposiciones con interés.
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interé.~ y premios por sorteos
para estimular el ahorro.
Descuento Comercial: 6 y medio por 100, préstamos, cuen·
tas de crMito.
Compra· Vanta: de valores y órdenes de Bolsa.
CambiO de oro y monada extranjera.
Alquiler de Cajas de seguridad, precios muy módicos, para
guardar alhajas y documentos.
representacion del BANCO HIPOTECARIO de España.
••
. t" :lle5 zinc: núm. 10, a 3 ptas. metro. con hierros y colocacibn
lal moldura de 33 cenlfmetros de desarrollo a 4 ptas. metro
'deros de c:obre No comprar sin consultarme antes precio
millares de hogares
el mejor chocolate
y
colate Costa
"lta en la "lmperial.
Echeto, "La Con-
"La Esmeralda"
carta blanca . .... 10
"-
Se vende calle del
y se dará por un precio que r
del 6 por 100. libre al capita' ~
Está libre de todo gravam~ s - ....
tar de la misma con su dueño. ...~ -rJA""" I
•
LleSó la hora de beber
-1-
todos CHl'mpACiNE
•-Se traspasa ~?:a;i' ,'
arriendo de local r enseres, bode 'ó. •
te del piso. en sitio lIlUY conCUf .' ca
en mu~· buenas condiciones. ¡nfom ~
en esta imprenta.
-~-------
FOVOIl[TO.... .... 5 ptas. botella
Id t 5'75... ex ra ....
RAJ)JUN........... 3'25 • 1[2 blla.
LLAVERO 8 »botella
MOET CHANDON
~/···N~;·i·;j~d~·~·d~···\¡e¡
.' ... .....• • •• •• • •.' , .. 1923 '.',• • • • • •. . . . . -- ..' ..- ... ••• I •· ~ .• •
: Cuarenta clases de Turrones y Ma- :, .
: zapanes inmejorables. :, .· ,, .
: Sesenta)' ocho marcas de \'in9:s y :
• •
: licores. :• •• •• •: Doscientas cajas de Anguila y Ca- :
• •
: prichos. y enormes Cestas de Na"Ji- :
, .
: vad, oropias para regalos. :· ,• •
¡ TODO A PRECIOS CORRIENTES ¡
• •, .
: CONFITERIA :
••• ••••
'-, :" .: VDft. DE ECNET.' ,•• •••• •
~' '"
~~ ~~:~~a~,.~ ~~•• :~.
)OOOOOOE;)(
,
Vda. de ~. ~bad, Mayor. 32
De venta en Lihreria de la
JACA
fábrica d. pastas para sopa )OO()()OE)OI<
--\-
- de - Especialidad y esmero
en la pa sta de huevo
y macarron italiano.
Completo surtido en
pasta cortada y fideo
rosca - - §'á/le de rifaJ?/o @omillgo
l3arrio EstaCIón
••••••••••••••••••••••••
fIJARSE BIEN
Mayor, numero -16. I A e A
JOSE m,' LO?EZ
~ ..i@~
- industria fideera -
demos adelnntos de la
Zo":Otl t1 10
C'orrc~pO'1Sáles e'1 e¡Wt ,'eg;6r¡:
Hijos de J. García - Jaca
----_._-----
BANCO DE CREDITO
Elaboración de toda
clase de pasta de. se-
mola con los más mo-
ANI8 A R A GO N
Pedro Saputo
E:'\
T,\IWIE;'<TA B,\R13ASTRO
DE ZARAGOZA
Establecimiento fUlJdado el año -~:_'" ".
plata de San felipe, núm. 8 ~
"oIIpartado de Correos núm. 3t.-:¡;A~~ .•
Préstamos y desc:uentos
El que deSl,(, un punleón, tumba, pedestal, Idpida
funeraria o conmeI1l0raUl'a: osicomo fregaderas
l/ rableros pora muebles. encontrará gran eco-
nomia encargand%s en el
TALLER DE MAR,I\OLES DE
-
Cuentas de Imposición en metálico eGIl Interés
LOS TIPOS DE J!'\TERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposiciones n plazo fijo de un afio, 4 por 100. En las imposicio-
nes n plazo fijo de seis me!les, n razon de J y medio por 100 anual. En
la .. imposIciones a voluntad, a razón de 2:. medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para di~poner a la vista devengan 2 y medio poJ
100 de interés.
Préstamos con firma!:, sobre Valores, con monedas dc oro, sobre res-
guardos ~e imposidoncs hechas cn este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerd9les.
DEPOSITÜS EN CeSTODIA: Compra y venta de fondos Publi-
coso POl?;o de cupones.-Caflas de Credito.~lnformes comerdales,
comisiones. etc.
':::;¡durines
ij' ~
